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готовит людей к жизни и труду, используя естественные силы природы и 
весь комплекс факторов, определяющих состояние здоровья человека и 
уровень его общей и специальной физической подготовки. На занятиях 
физкультурой люди не только совершенствуют свои физические умения 
и навыки, но и воспитывают волевые и нравственные качества. Возни­
кающие во время соревнований и тренировок ситуации закаляют харак­
тер участников, учат их правильному отношению к окружающим. 
Следовательно, физическая культура, являясь одной из граней об­
щей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом опреде­
ляет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, 
способствует решению социально-экономических, воспитательных и оз­
доровительных задач [3, с.161]. 
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Аннотация. Координация движений является важнейшей состав­
ной частью в двигательных действиях растущего поколения. Координа­
ция является одним из психофизических качеств, так как именно она 
обусловливает точность, согласованность отдельных движений, форми­
рование ориентировки в пространстве у детей дошкольного возраста. 
Благодаря современным физкультурно-оздоровительным технологиям, 
создаются условия в профессиональной деятельности для формирования 
у детей старшего дошкольного возраста координации движений. 
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Наблюдая за детьми дошкольного возраста, основную часть сво­
бодного времени, дети проводят сидя у телевизоров, увлекаясь компью­
терными играми и другими подобными занятиями. Встречаются дети, у 
которых наблюдается раскоординированность в походке, жестикуляции, 
плохо развит вестибулярный аппарат, не способность одновременно 
подчинить себе самого себя в различных ситуациях окружающего мира. 
Вследствие этого у них появляются признаки гиподинамии, в том числе 
плохая координация движений. 
Учитывая специфику работы с детьми в МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида № 102 старшего дошкольного возраста с нару­
шением речи важно обогащать двигательный опыт, одним из состав­
ляющих которого является формирование координации движений. Ко­
ординация является одним из психофизических качеств, так как именно 
она обусловливает точность, ритмичность и согласованность отдельных 
движений, формирование ориентировки в пространстве, чувство равно­
весия, умения согласовывать свои действия с изменениями окружающей 
обстановки. В этом её значимость для детей старшего дошкольного воз­
раста с нарушением речи. 
Разнообразные формы профессиональной деятельности в сфере 
физической культуры позволяют воспитанникам выполнять двигатель­
ные действия, которые содержат в себе разнообразные движения. Сюда 
входят как естественные виды движений, так и двигательные действия, 
требующие определенной координации движений. 
Исходя из этого, разработаны современные физкультурно-
оздоровительные технологии, благодаря которым создаются условия в 
профессиональной деятельности для формирования у детей старшего 
дошкольного возраста координации движений. 
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Применяя современные физкультурно – оздоровительные техноло­
гии, дети старшего дошкольного возраста умеют согласовывать движе­
ния тела, соединяют движения в единое двигательное действие, которое 
производится ненапряженно, чётко, пластично. 
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